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Organisme porteur de l’opération : Société d’Histoire et d’Archéologie de Mayotte
1 Le site de Soulou-Mtsanga Guini (EA 3027) se situe dans la partie nord-ouest de l’île de
Mayotte ;  il  est  constitué  par  une  terrasse  surplombant  la  plage  et  le  lagon.  Cette
terrasse  est  régulièrement  sapée  par  les  vagues  de  fortes  marées  et  sa  superficie
diminue  rapidement.  Cette  érosion  marine  contre  le  talus  de  la  terrasse  laisse
apparaître de nombreux vestiges éparpillés dans le sable ou le beach rock et traduisant
une installation humaine caractérisée par des ossements, de la céramique ou des objets
divers (fig. 1). Il nous semblait important d’intervenir afin de comprendre les origines
de  ces  artefacts,  la  nature  et  l’importance  de  ce  site.  C’est  ce  qui  a  motivé  notre
demande de prospections et de sondages sur ce site, pour l’année 2011.
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Fig. 1 – La plage de Soulou est occupée par le beach rock, zone de sable solidifié par le sel et l’eau
marine
Terrasse, talus et beach rock ont fait l’objet de l’élaboration d’un profil topographique.
2 Les différentes prospections nous ont permis de dégager trois zones, le beach rock, le
talus et la surface de la terrasse, présentant des traces d’occupation humaine ; chaque
zone a fait l’objet de positionnement GPS, d’étude photographique et de réalisation de
plans  indiquant  l’étendue  du  site  et  l’importance  de  l’érosion.  Les  artefacts  sont
présents dans ces trois zones ce qui correspond à une superficie d’environ 1 ha alors
que la zone érodée représente près de 3 000 m2.
3 Les sondages de la partie sud du site ont permis de mettre au jour les soubassements
d’un édifice en pierres, recouverts par une couche épaisse de colluvions dues à la pente
et  au  ruissellement.  Ces  vestiges  correspondent  à  l’entrée  sud  d’un  édifice  dont
l’analyse stratigraphique nous incite à envisager la présence d’une mosquée avec son
escalier, son seuil d’entrée et son bassin d’ablutions, la birika (fig. 2).
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Fig. 2 – Sondage réalisé au niveau des alignements pierreux
Le dégagement de cette partie de bâtiment a mis au jour l’entrée d’un édifice cultuel caractérisé par la
présence d’un bassin d’ablutions, de dalles basaltiques correspondant aux marches et au seuil d’une
mosquée classique.
4 Le mobilier associé est plutôt rare, ce qui se comprend étant donné la nature religieuse
du bâtiment : il s’agit essentiellement de céramiques communes traduisant des objets
utilitaires liés à la pratique du culte et à l’usage domestique (jarres, coupes, bol). La
datation des artefacts (monnaie,  fragments de jarre indienne,  tessons de porcelaine
chinoise, céramiques communes dites « Chingoni ») indique la période des XVIIIe-XIXe s.,
période  coloniale  liée  au  système  des  plantations,  dont  les  vestiges  industriels
encadrent encore le site.
5 La poursuite des investigations sur la partie nord devrait compléter cette connaissance
du  site  et  fournir  des  renseignements  plus  précis  sur  les  origines  de  l’installation
humaine  dès  le  XVIIe s.  afin  d’éclaircir  la  présence  des  artefacts,  récoltés  hors
stratigraphie dans cette zone et traduisant la possibilité de l’existence d’une escale de
rafraîchissement.  C’est  le  but de  la  demande  de  prospections  adressée  pour
l’année 2012, par la Sham.
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